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Abstract 
Purpose 
The purpose of this work is to show the features of the institutional repository of the Academy 
Library of KNU named after J. Balasagyn. 
Method 
This document describes how the selection of documents and the placement of publications in the 
institutional repository of the KNU library are addressed. 
Findings 
The paper demonstrates the experience of the library of KNU of name J. Balasagyn in creating 
institutional repository of open educational resources. 
Practical Applications 
Based on the experience of the KNU library, universities and libraries not only in Kyrgyzstan, but 
also in Central Asia will be able to get an idea about the creation of institutional and corporate 
repositories, in the conditions of copyright compliance, as well as the lack of awareness and 
interest of KNU faculty. 
Statement of originality 
This document provides libraries and universities for practical solutions in the creation of 
institutional and corporate repositories, as well as in promoting cooperation for the exchange and 
access to educational and scientific resources of the library of KNU.  
Keywords: Open repository, University library, Kyrgyzstan 
В ХХI веке ведущая роль в формировании ООР принадлежит университетам - 
признанным и авторитетным источникам образовательных и научных материалов в 
современном обществе. Создание институциональных, размещение образовательных и 
иных ресурсов университетов в свободном доступе является своевременным и актуальным 
достижением академического сообщества, особенно на фоне острых вопросов 
относительно качества и достоверности сведений, доступных во всемирной паутине. 
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Научная библиотека Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына 
(далее – НБ) с 2007 года в рамках международных инициатив по Открытому Доступу 
создает институциональный репозиторий и принимает участие в корпоративных  проектах  
по формированию открытых архивов библиотек Кыргызстана: 2007 г. - Корпоративный 
репозиторий авторефератов и диссертаций (КРАД) (http://krad.bik.org.kg/ru/smi/); 2008г. - 
Архив редких и ценных изданий «Книжные памятники Кыргызстана» 
(http://rarebooks.bik.org.kg/); 2009 г. - Открытый архив КИРЛИБНЕТ (https://kyrlibnet.kg/). 
Институциональный репозиторий  НБ  размещен в локальном доступе в 
Электронном каталоге и открытом доступе на сайте библиотеке (http://lib.knu.kg).  
Электронный каталог библиотеки по состоянию на 01.05.2019г. насчитывает 28 584 
библиографических записей  и включает следующие базы данных (БД): Книги, Труды 
ученых, Методические пособия, Диссертации и авторефераты, Журналы, Газеты, Вестник, 
История КНУ. 
В  открытом репозитории библиотеки размещены следующие БД: Труды ученых 
КНУ, Методические пособия КНУ, Вестник КНУ, Отчеты НИР. 
Уникальность  открытого институционального репозитория заключается в том, что 
здесь формируется база «История КНУ», в которой размещены публикации и издания об 
истории, о деятельности и  достижениях КНУ.  
 НБ в процессе создания открытых архивов и репозиториев, как и многие библиотеки 
Кыргызстана, столкнулась с такими проблемами как: отбор документов и соблюдение 
копирайта при создании цифрового образа, а также недостаточная осведомлённость и 
заинтересованность преподавателей в размещении научных трудов в открытых архивах и 
репозиториях библиотеки. 
Основным способом соблюдения копирайта в КНУ в соответствии с Законом КР  
«Об авторском праве и смежных правах» от 16 декабря 1997 года является Авторский 
договор, на основании которого преподаватели, научные работники и другие собственники 
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интеллектуальной собственности предоставляют право на включение собственного 
материала в базу данных открытого архива на срок, определяемый условиями договора. 
Другим легальным способом размещения изданий и публикаций в открытых 
репозиториях  являются открытые лицензии Creative Commons (СС).  
В 2014 – 2015гг.  НБ участвовала в проекте «Открытые образовательные ресурсы: 
новая реальность для ВУЗов Кыргызстана» при финансовой поддержке Фонда Сорос- 
Кыргызстан. В рамках проекта была издана брошюра «Открытые образовательные ресурсы 
и открытые лицензии: понятие, преимущества, виды» на условиях лицензии CС Attribution-
ShareAlike версии 3.0, которая  позволяет редактировать, поправлять и брать за основу для 
производных при условии указания авторства составителей и лицензировании новых 
произведений на тех же условиях1.   Исходя из того, что в глобальном масштабе 
наблюдается преобладание ООР на английском языке, поэтому с позиций поддержки 
языкового многообразия большой интерес представляют репозитории, содержащие 
ресурсы на различных языках. Поэтому материалы проекта об ООР и открытых лицензиях 
были опубликованы на кыргызском и русском языках. 
В рамках проекта впервые студенты, преподаватели, магистранты, аспиранты и 
библиотекари Кыргызстана получили возможность познакомиться с практикой 
преимуществ открытых образовательных ресурсов (ООР) и применения открытых 
лицензий, которая  широко представлена в университетах, библиотеках и других 
учреждениях мира.  Было проведено 20 семинаров в 15 вузах и 3 публичных библиотеках 
г. Бишкек и 6 регионах страны. К сожалению, после такого масштабного обучения до сих 
пор сайты или публикации университетских библиотек Кыргызстана, на которых имеются 
указания на открытые лицензии, почти отсутствуют.  
1 Джаилканова М.К.,  Медетова Н.М., Смирнова Н.В. (2014) Открытые образовательные ресурсы и открытые 
лицензии: понятие, преимущества, виды.  Бишкек. 
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Еще с 2009 года  эксперты Общественного фонда «Гражданская инициатива 
Интернет политики» занимаются вопросом кыргызской  локализации CC2. Однако,  
национальное законодательство Кыргызской Республики содержит ряд норм, 
препятствующих кыргызским авторам использовать лицензии CC3. Наверное, для 
использования  лицензий CC на территории Кыргызстана требуется ряд изменений и 
дополнений действующего законодательство,  чтобы оно  в полной мере регламентировало 
процесс разработки механизма  контроля  за  исполнением обязательств по  открытым 
лицензиям и обеспечивало высокое качество ООР. 
Другим способом размещения ООР являются  локальные нормативно-
регламентирующие документы университета. Так,  НБ в период с 14 марта по 5 апреля  
принимала участие в деятельности комиссии по оценке деятельности 87 учебных программ 
кафедр университета. В оценке кафедр было выявлено, что библиотека не располагает 
полной информацией об учебных и методических публикациях, изданных ППС 
университета за 2013-2018гг. В связи с этим,  Учебному управлению КНУ было 
рекомендовано обязать ППС: 
- предоставлять издания в фонд  библиотеки университета (в печатном или 
электронном формате), выполненные  в  рамках  служебного задания и НИР; 
- размещать на сайте библиотеки КНУ полнотекстовые электронные научные и 
учебно-методические материалы ППС. Данное положение утвердить решением Ученого 
совета  или Научно-технического совета университета. 
Таким образом,  опыт НБ по созданию институционального открытого  репозитория 
и  участия  в  библиотечных корпоративных проектах открытого доступа Кыргызстана 
может оказать содействие в решении актуальных и практических задач в деле создания 
институциональных и  корпоративных  репозиториев,  развития  и продвижения ООР, а 
также сотрудничества для обмена и доступа к ресурсам, интеграции и  сборов научных 
исследований университетов  и библиотек не только Кыргызстана, но и для стран 
Центральной Азии. 
2 Балпанова О., Чубарова А. Правовая экспертиза лицензий Creative Commons на соответствие 
законодательству Кыргызстана (2009). Бишкек. Дата обращения 25.04.2019. Электронный ресурс  
http://www.uzluga.ru/ /potrd/Отчет+подготовлен+для+Общественного.../main.html 
3 Вандаев А. Заключение по экспертизе лицензий Creative Commons на соответствие законодательству 
Кыргызской Республики (дополнение к Отчету Юридической фирмы «Каликова энд Ассошиэйтс»). Дата 
обращения 25.04.2019. Электронный ресурс http://pravum.kg/author/admin/page/4/ 
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